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This paper takes Chen Ying’s novels as the main research content.The author 
researched her status in the history of modern Chinese feminine literature by the way 
of displaying her novels’ ideaistic value and artistic representation and comparing her 
novels with other correlation writers’ works in the same time.The author thought that 
the comprehensive analysis and the localization  can help us to understand her role 
which plays in the development of modern Chinese feminine literature. It will also has 
the certain function to the feminine literature’s development. 
The first chapter discusses Chen Ying’s novels of love and marriage mainly.Her 
novels paid attention to realistic problems in the marriage such as the spoiled 
sentiment, the secret psychology, the confliction  between family and enterprise, the 
strained economy and so on.Her novels had objective and calm performance to the 
love and marriage and proposed that the female obtain the true independent status 
through the social revolution.These novels had the certain social significance in the 
quite long historical stage. 
The second chapter discusses Chen Ying’s novels which had lots of sociality 
mainly .These novels displayed Chinese youth's losing and rough destiny after the  
Great Revolution and the depressed classes' misery and numb spirit, especially had 
paid attention to a deeper oppression which in the revolutionary troop and the 
depressed classes the female received.These works reached a certain altitude in the 
thought. 
The third chapter discusses the influence factor to Chen Ying’s work style forms. 
The author thought her novels paid attention to the feminine’s destiny especially 
intellective feminine’s destiny in the thought subject and had the fresh language, the 
relaxed structure, the exquisite psychological description and the objective and calm 
performance in the art. Her works’characteristic had consanguineous connection with 
her family’s oriental and occidental education, her rough love and marriage 
experience and the roily social background at that time.  
Fourth chapter compares her works with the first generation and the third 
generation female writers from the aspects of female consciousness and artistic 















attention to novel’s narrative art and the characters’psychology description.Her works 
is the important and  noticeable link in the the history of modern Chinese feminine 
literature. 
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许人，是青年新秀，还是老作家化名？”[1] (p199)  
沉樱是 20 年代末 30 年代初成长起来的中国新文学早期的女作家、文学翻译
家。她原名陈锳，笔名沉樱，另外有小铃、陈因、陈尘英、非兆等别名。 
沉樱 20 年代末开始创作小说，创作高峰期是在 20 年代末 30 年代初大约七、
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